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( 85 ± 13) 。说明针刺并隔姜灸治疗后能明显改善心脏病患
者心电图的 ST-T 段及降低心率。组内比较差异有统计学意



















































意大利学者 Marone ［7］、澳大利亚 Gcorge 进行的体外实验均
证实，磺胺嘧啶银能有效抑制多重耐药菌包括 MＲSA( 耐甲









3. 1 用于烧伤创面感染 柴胜武等［10］将磺胺嘧啶银应用
于 162 例烧伤患者( 烧伤深度均在浅Ⅱ度、Ⅲ度之间) 的创面
上，浅Ⅱ度烧伤患者 96 例，经换药创面愈合; 66 例患者休克
期过后，经手术切除，削痂植微粒皮后创面愈合。对 162 例
采用磺胺嘧啶银治疗的烧伤患者随访 3 个月至 2 年，患者创
面愈合平整，早期应用感染率低，深Ⅱ度创面可痂下愈合。
张娟［11］将磺胺嘧啶银制成乳膏用于 80 例烧伤患者( 浅Ⅱ度
烧伤 60 例，深Ⅱ度烧伤 20 例) 治疗，结果表明磺胺嘧啶银乳
膏用于治疗浅深度烧伤，取得了满意的疗效。田玲等［12］将
磺胺嘧啶银制成凝胶用于治疗烧伤创面 968 例，疗效满意。




36 例的压疮患者的治疗，结果显示 100% 愈合，用磺胺嘧啶
银粉剂治疗压疮的效果良好，经济方便。张菁等［16］将磺胺
嘧啶 银 粉 剂 涂 于 14 例 患 者 的 褥 疮 创 面 上，愈 合 12 例
( 85. 7% ) ，显效 2 例( 14. 3% ) ，显效率 100%。疗效标准中，
愈合是指Ⅱ ～Ⅲ 期的压疮 1 周内局部组织干燥，结痂; Ⅲ
期的压疮 15 d 创面干燥，新生肉芽组织与周围皮肤平齐; 显





3. 3 用于治疗局部冻伤 梁佳军等［19］将磺胺嘧啶银做成
软膏用于肢体冻伤的治疗，结果证明疗效显著，冻伤为低温










3. 4 用于有 MＲSA 感染的溃疡 Yoshida 等［20］应用磺胺嘧
啶银 霜 治 疗 有 MＲSA 感 染 的 溃 疡，结 果 表 明 有 效 率 为
72. 7%，无局部和全身副作用，因此磺胺嘧啶 银 可 用 于 有
MＲSA 感染的溃疡的治疗［21］。
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